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Nb patients  756 235 128 60
Nb femmes 299 101 56 25
Nb hommes 457 134 72 35
Age (années) 62±11 71±9 74±10 73±9
IMC (kg.m-2) 31,0 ±5,8 30,9 ±5,7 29,9 ±5,7 31,2 ±5,3
HbA1c ( %) 7,4 ±1,3 7,4 ±1,2 7,2 ±1,1 6,9 ±0,8
µAlbuminurie (mg/l) 63 ±179 215 ±635 163 ±269 312 ±453







Caractéristiques de la population Répartition
Traitement








% patients traités 51 69 80 82
Metformine
% patients traités 78 65 39 12
mg/jour 1748±604 1643±604 1252±462 1054±790
Sulfamides
% patients traités 25 19 10 7
% Gliclazide 20 19 6 2
Gliclazide (mg/jour) 73±33 73±74 88±72 60±0
Répaglinide
% patients traités 7 5 9 12
Gliptines
% patients traités 14 10 9 8
%Januvia /Galvus 12 10 5 5
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